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SAMENVATTING
Deel I. De hoeveelheid complement, die het gehele haemolytische
systeem oplost, kan niet nauwkeurig bepaald worden. Dit hangt
samen met de S vorrn van de statische haemolyse-complement curve.
Verricht men ter bepaling van de eenheid complement, een com-
plement-titratie, die op volledige lysis van het haemolytische systeem
gebaseerd is, dan is de hoeveelheid complement, die in de reactie
gebruikt wordt, niet nauwkeurig te definiëren.
De relaties tussen de hoeveelheid toegevoegd antigeen, antilichaam
en complement kan dus niet nader onderzocht worden (Wadsworth,
1947, Deel I).
Het is wel mogelijk de hoeveelheid complement, die de helft van
het haemolytische systeem oplost te definiëren in volumen eenheden
(Ko). Wanneer de amboceptor-titratie wordt uitgevoerd met de Ko
dosis complement, blijkt er een punt te bestaan, waarboven toevoeging
van meer amboceptor niet meer resulteert in een verhoogde gevoelig-
heid van de rode bloedcel voor complement (Kent, 1946-r, deel I).
Het is de verdienste van de Albanygroep onderzoekers geweest,
dat zij, gebruik makend van bovenstaande principes, geu/ezen hebben
op de lineaire relaties, die er voor verschillende antigeen-antilichaam
systemen tussen hoeveelheid antilichaam en gebonden complement
bestaan.
In het feit, dat de verschillende reagentia geconserveerd kunnen
worden, ligt een mogelijkheid tot standaardisatie van het Indicator
systeem. Wij hebben de mogelijkheden tot standaardisatie onderzocht
van complement, chemisch behandeld volgens Richardson (rg4t,
deel I), amboceptor bewaard in glycerine en bereid volgens Ulrich en
McArthur (tg4z, deel I) en schapenbloedlichamen opgevangen in
gewijzigde Alseverse oplossing (Bukantz et al., 1946, deel I). Wtj g"-
bruikten het feit, dat de Ko dosis complement nauwkeurig in volumen
eenheden gedefinieerd kon worden, om, gedeeltelijk in navolging van
Mayer et aL (tg46-2, deel I) de invloed van verschillende wisselende
omstandigheden als reactie-temperatuur, zout-concentratie, ambo-
ceptorhoeveelheid en aanwezigheid van Mg en Ca ionen, op de
stabiliteit van de eenheid complement na te gaan. Dit geschiedde
ten opzichte van een reeks colorimetrisch geijkte suspensies gesen-
sibiliseerde rode bloedcellen van hetzelfde monster (geconserveerd in
Alsever) gedurende een tijdvak van enkele weken.
Het bleek, dat naast de grote invloed, die Mg en Ca ionen op de
stabiliteit van de reactie hadden, ook de zout-concentratie en tempe-
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ratuur een rol speelden. Waarschijnlijk bevorderden Mg en Ca ionen
tevens de verzadigingsgraad van de rode bloedcellen met amboceptor.
V/anneer alle bovenstaande factoren benevens meet- en pipetteer-
fouten geëlimineerd werden, bleek het in gewijzigde Alseverse op-
lossing geconserveerde schapenbloed, behalve de in de eerste dagen,
in de literatuur vermelde, gevoeligheidstoename, vaak na enkele
weken nog eens een lichte toename in gevoeligheid voor complement
te vertonen. Het was dus niet mogelijk de Ko dosis gedurende lange
tijd constant te houden.
Dit was, wanneer men zich aan de bovenstaande voorzorgsmaat-
regelen hield, wel mogelijk met de eenheid complement, die volledige
lysis van het systeem na een bepaalde tijd gaf. Deze eenheid bluft
gedurende zes weken constant. Daar de titer van de gebruikte am-
boceptor tegenover alle gebruikte monsters schapenbloed in aanwezig-
heid van Mg en Ca ionen gelijk bleef, behoeft een amboceptor-titratie
voor deze standaardisatie slechts één of twee maal per jaar ter contróle
verricht te worden.
DeeI II. Op de in deel I beschreven standaardisatie-methode werd
de gestandaardiseerde één-buisjes oriënterende test gebaseerd, die
zonder serumcontróle wordt uitgevoerd. Sera, die in deze test positief
uitvallen, kunnen in een quantitatieve test verder uitgetitreerd worden.
In een vergelijkingsonderzoek over 4382 gevallen, werden de posi-
tieve reacties (waarin de positieve vlokkingsreacties begrepen zrjn)
zo veel mogelijk in de quantitatieve Kolmer en Wadsworth test uit-
getitreerd (zo3 gevallen). De niet kloppende en z\Iv'ak positie'u'e reacties
werden aan de hand van inlichtingen van de clinicus, geanalyseerd.
De oriënterende één-buisjes test bleek z@Í gevoelig te zijn. Slechts
in drie gevallen verliep de test negatief, terwijl de Wadsworth reactie
zwak positief uitviel.
In * ÍooÁ van de positieve gevallen (in het totaal r op 2oo reacties)
bleek de oriënterende test aspecifiek positief uit te vallen. Het feit, dat
de test een voorlopig karakter draagt, maakt, dat dit niet als een
bezwaar wordt gevoeld.
Het invoeren van deze reactie betekent een belangrijke besparing in
personeel en materiaal.
Deel lil. Aanleiding tot het onderzoek in deel III was de mede-
deling van Hermann en Massenberg ( rg4g, deel III), dat met een door
Hermann ontwikkeld antigeen ,,Essen" reeds in een vroeg stadium van



























































r. Het feit, dat






door middel van een conaplementbindingsreactie zouden kunnen
worden aangetoond. Deze mededeling werd door vele Duitse auteurs
bevestigd.
Daar tevens werd opgemerkt, dat het hier vaak een kleine hoeveel-
heid antilichaam betrof, leek het ons interessant om na te gaan, hoeveel
complement er door de onverdunde liquor cerebrospinalis werd ge-
bonden. Dit zou mogelijk zijn door de nauwkeurige definitie van de
eenheid complement, die de Soo/o methode ons biedt.
BU dit onderzoek werden, door de sterke anticomplementariteit
van het handelsantigeen en de vaak sterke complementwerking van
liquores van ,,verse" gevallen van tuberculeuze meningitis, grote
moeilijkheden ondervonden. Beide factoren werden door de Duitse
onderzoekers niet genoemd. Het was waarschijnlijk niet mogelijk, de
optimale hoeveelheid antigeen te definiëren. Het bindingsproces
verliep bij f Zo C misschien iets beter dan bij kamertemperatuur. Naar
aanleiding van de resultaten, verkregen in een onderzoek van een reeks
contróle gevallen (aspecifieke bacteriële virus meningitides en andere
afwijkingen), werden grenstiters vastgesteld.
Boven een titer 2.5 (positief) werden enkele aspecifieke positieve
reacties gevonden. Binnen het gebied r.S-z.S (dubieus positief)
werden vrij veel dergelijke reacties aangetroffen.
In het definitieve onderzoek werd de liquor cerebrospinalis van
27 recent ontdekte gevallen van tuberculeuze meningitis gedurende
korte of langere trjd met de complementbindingsreactie vervolgd.
* +S o/o van de patienten vertoonde één of meer malen een positieve
reactie (titer > z.). Dit percentage ligt veel lager dan de getallen,
die de Duitse onderzoekers opgeven. Dit verschil wordt waarschijnlijk
door de andere methodiek verooruaakt. Het onderzoek op antilichamen
in de liquor cerebrospinalis bij lijders aan tuberculeuze meningitis
heeft ons inziens geen diagnostische, noch prognostische betekenis.
Dit resultaat behoeft natuurlijk nog bevestiging van andere zijde,
alvorens hier beslissende waarde aan kan worden toegekend.
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